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MOTTO 
 
Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan 
mengerjakan shalat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali 
bagi orang-orang yang khusyuk, (yaitu) orang-orang yang meyakini bahwa 
mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepada-Nya. 
(Qs. Al-Baqarah : 45-46) 
 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguhsungguh (urusan) yang 
lain. 
(Qs. Asy-Syarrh : 6-8) 
 
 
 
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki 
kehancuran suatu kaum, maka tidak ada yang sanggup mencegahnya, dan tidak 
ada perlindungan mereka selain dari Allah  
(Q.S. Ar-Ra’d : 11) 
 
 
 
Ketahuilah, apapun yang menjadikanmu tergetar, itulah yang terbaik 
untukmu! Dan karena itulah, qalbu seorang pecinta-Nya lebih besar daripada 
singgasana-Nya. 
(Jalaludin Rumi) 
 
 
 
Jenius adalah 1% inspirasi dan 99% keringat. Tak ada yang dapat 
menggantikan kerja keras. Keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika 
kesempatan bertemu dengan kesiapan. 
(Thomas A. Edison) 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 
 
Dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan karya kecil ini spesial 
untuk: 
 Allah SWT, yang memberikan hidup dan memegang kematian setiap 
makhluk, tanpa-Nya tulisan ini tiada bermakna. Semoga dari awal proses 
sampai karya ini selesai dapat memberikan amalan bagi kita semua. Amin. 
 
 Ayah, ibu (alm) dan mami tercinta yang telah memberikan kasih sayang, cinta, 
pengorbanan, dukungan, dan kebahagiaan yang begitu indah dalam hidupku. 
 
 Kakak-kakak aku yang selalu membuat ceria dalam keluarga dan terima kasih 
atas support dan doanya. 
 
 Sahabat-sahabatku, terima kasih atas doa, masukan, semangat dan dorongan 
selama ini. 
 
 Dini dan keluarganya yg selalu memberikan semangat dan do;anya selama ini. 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENGARUH ANGGARAN 
PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM 
TERHADAP  PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL” ini 
dengan lancar. Tak lupa shalawat dan salam juga senantiasa tercurah kepada 
Rasulullah Muhammad SAW, nabi akhir zaman pembawa kebenaran Islam yang 
hakiki. 
Penelitian ini merupakan tugas akhir yang penulis susun untuk memenuhi 
persyaratan guna memperoleh gelar kesarjanaan Strata 1 dalam bidang ekonomi 
pada jurusan akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulis menyadari, 
bahwa dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan 
berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih 
kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Bambang Setiadji, M.S., selaku Rektor Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
2. Bapak Dr. Triyono, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
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meluangkan waktu, membimbing dan  mengarahkan penulis dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
4. Bapak Zulfikar, S.E., M.Si., selaku Pembimbing Akademik yang selama ini 
selalu memberikan arahan-arahan dengan sabar dan bijak. 
5. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan di Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ilmu serta bantuan kepada 
penulis. 
6. Bapak, ibu (alm) dan mami tercinta yang selalu menenangkan, menyejukan 
jiwa serta pikiranku dengan nasihat dan pesan-pesannya, terimakasih atas 
semua yang telah Bapak dan Ibu berikan (maaf kalau selama ini hanya kata 
sayang yang mampu terucap sedang perbuatan tak sesuai dengan lisan). 
Semoga Allah SWT membalas dengan Jannah-Nya.  
7. Dini dan keluarganya yang telah memberikan perhatian, pengertian dan 
dukungannya. 
8. Teman-teman kelas C angkatan 2007, Jumadi, Anggita, Julianto, Robby, 
Rahmat, Era Agusta, Yunus, Ananto dan wahyudi aku bersyukur bisa menjadi 
bagian dari kalian. Teruslah maju! Keberhasilan datang karena ada kemauan 
dan belajar dari kegagalan. 
9. Teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima 
kasih atas doa, dukungan dan kasih sayangnya. Semoga Allah SWT membalas 
semua kebaikan yang telah kalian berikan. 
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ABSTRAKSI 
 
Penelititan ini bertujuan untuk menguji  Pengaruh Anggaran Pendapatan 
Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja 
Modal pemerintah daerah kabupaten / kota di Jawa Tengah. 
Metode penelitian dalam skripsi ini adalah menggunakan desain penelitian 
asosiatif kasual yaitu desain yang berguna untuknmenganalisis bagaimana suatu 
variabel mempengaruhi variabel lain. Populasi dalam penelitian ini adalah 
Pemerintah kabupaten atau kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2010.  Sampel  
yang diperoleh dan dapat digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah 
daerah di Jawa Tengah baik kabupaten dan kota, data diperoleh dari Laporan 
Realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah periode penelitian pada tahun 2010, 
jumlah data yang diperoleh sebanyak 35 kabupaten dan kota.. Data dianalisis 
menggunakan analisis regresi linier berganda, koefisien determinasi, uji F, uji t 
dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Anggaran 
Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja 
Modal. Terbukti bahwa hasil uji t memperoleh nilai thitung sebesar 4,878 diterima 
taraf signifikansi 0,000 (p<0,05) dan H1 diterima. (2) Anggaran Dana Alokasi 
Umum tidak berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal. 
Terbukti bahwa hasil uji t memperoleh nilai thitung sebesar 1,094 tingkat 
signifikansinya 0,282 > 0,05. Pada penelitian ini nilai koefisien determinasi 
bernilai positif, hal ini menunjukkan bahwa hanya 45,8% variasi model dapat 
dijelaskan oleh variasi dari kedua variabel independen yaitu Anggaran Pendapatan 
Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum. Sedangkan sisanya sebesar 54,2% 
dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model. 
 
Kata kunci : Anggaran Pendapatan asli daerah, anggaran dana alokasi umum, 
dan anggaran belanja modal 
 
